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【本学教職員がすすめるこの本2014】
4月7日から、毎年恒例の 「新入生歓迎企画」 図
書展示をおこなっています。今年は附属図書館長を
はじめ、教職員8名の方々に 「本学教職員がすすめ
るこの本2014」 として、15冊のご推薦およびコメント
をいただきました。
附属図書館1階エレベーター横で展示しています。
展示期間中の貸出もできます。この機会にぜひご利
用ください。
【男女共同参画推進（第７回）展示・貸出】
国立女性教育会館 女性教育情報センターから借り受けた図書100冊の展示・貸出、第7回
のテーマは 「いのち」、「生き方」、「国際協力」、「持続可能な社会」、「男女共同参画」です。
ぜひご利用ください！
展示・貸出期間： 2014年4月14日(月)～6月13日(金)
※6月7日以降の貸出は6月13日が返却期限です。
ご注意ください。
展示場所： 附属図書館1階エレベーター横
今回は次のような図書があります。
「ヨカッタさがしの子育て論」
「この年齢（とし）だった！」
「男はなぜ急に女にフラれるのか？」
「世界を救う7人の日本人」
「岐阜大学女性研究者ロールモデル集：輝く先輩からのメッセージ」
「女性百年：教育・結婚・職業：いかに生きたか、いかに生きるか」
「女性医師の働く環境改善のための提言」
「医療・看護スタッフのためのLGBTIサポートブック」
「Are you happy ? 看護職のワーク・ライフ・バランス推進ガイドブック」
「ナースのお悩み相談室」
「医療における子どもの人権」
「分別される生命：二〇世紀社会の医療戦略」
編集・発行 滋賀医科大学附属図書館 http://www.shiga-med.ac.jp/library/index.html
■ 学外のおすすめサイトその２４ ■ 診療ガイドライン情報データベース
このデータベースは、東邦大学医学メディアセ
ンターと医学中央雑誌刊行会が協力して運営し
ているもので、主に日本の学会などの機関で作
成・翻訳・公表された診療ガイドラインの情報を調
べることができます。データの収録基準等の詳細
は下記ウェブサイトに掲載されていますので、ご
参照ください。
次のURLからご利用ください。
http://guideline.jamas.or.jp/
【ブックレビュー・キャンペーン実施中 】
一冊の本を読み終えて、「この感動を他の人にも知ってほしい！」 と思ったことはありませ
んか？
図書館では、みなさんの声を集め、みんなで共有し、読書をすすめていく活動をおこなって
います。「感銘を受けた」、「泣いた」、「試験に役立った」、「学生に読んでほしい」・・・。あなた
の思いをみんなで分かち合いませんか？
すでに多くの方々がブックレビューを書いています。まず、どんなブックレビューがあるのか、
読んでみませんか？ そして、これは！ と思う本があれば、ぜひレビューを書いてください。
文章は短くてもかまいません。ブックレビューを投稿する方法は、附属図書館ウェブサイトで
案内しています。
「ブックレビュー」を読むための入り口は、
蔵書検索CanZoです。
「ブックレビュー」を書くための入り口は、
「マイライブラリ」 です。
ユーザー認証画面でユーザーＩＤ・パス
ワードを入力し、ログインした後、ブック
レビューを登録します。
